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EAA 132/4 - IJKUR, KEJUBIJTEBAAN I
Masa: [3 jam]
@:-
l. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi TUJITH (7) muka surat bErcetak termasuk lampiran
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
2. Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan. Jawab IrIMA (5) soalan sahaja iaitu'soalan I dan 2
(Bahagian A) yang merupakan soalan wajib dan masit-nurra TIGA (3) soalan dati Babagtan B.
' Markah hanya akan dikira bagi soalan I dan 2 dan TICA (3) jawapan pertama dari Bahagian B yang
dimasul*an di dalam buku mengikut susruum dan bukannya Lllft! (5) jawapan t€rbaik.
3. Sqnua soalan menrpunyai markah yang sitma.
4. Senrua jawapan ME$TILAH dimulakan pada muka surat yang bant.
5. Senura soalan ir4psnleg dijawab a"f*iBul*a Malaysia.
6. Tuliskan nombor soalan yang dijawab di luar kulil buku jawapan anda.
7. Gunakan borang pernbukuan yang dibekalkan uutuk soalan I dan 2.
I
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BAIHGL{N A
Jaweoan kedua-dua soghn.
1. (a) Jarak lcelima-lima sisi sebuah travers tertutup adalah seperti barikut:
AF = 178,208m DE = 240.526m
BC = 168.841m EA = 12t.917m
CD =99.724m
Iarak BC, CD, DE dan EA telah dilaras. Jarak AB pula telab diulur pada suhu 30oC dan sudut
cerunnya ada/rzhz"4}'Wu. Sudut dalam rnengikut pusingan janr adalah s€perti bcrikut:
A=104o41'48" D=101?8'0E" 
r'r
B = 113o04'24" E= l02ol0'24"
C = 118o33'45"
Anggapkan jisim pita bersamaan dengan 0.04 kg/m dan tegangan kenaan addaft 5 kg. Anggapkan
juga bahawa tiada hrpangan dikmakan s€masa jamk AB diukur. Bering BC pula ialah
U5E"46'56- B dan ia terletak di dalarn sukuan tirnur laut.
Diberi cr = 0.000 0116 per unit panjang per oC.
i. Kfua latik dan dipat.
(Gurakan borang penrbukuan yang dibckalkan).
ii" Kira koordinat stesen B, C, D dan E jika kmrdinat stes€n A ialah (U1000.000m,
T1000,000m).
iii. Kira keluasan trawtt tersebut.
(b) Bincangkan tikaian tunrs yang diperolehi bagi travers tersebut. (20 marloh)
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2. satu siri ukur aras biasa rclah dijalankan di sekitar kawasan 
punbinaan untuk menentukan {ras
lima buah sts€n kawalan ,itr A, g, C, D dan E dan data cerapan dipaparkan dalam lafual 
1' 
1
Iaduat t
trntul<atr selisih pflrutupaa menggunakan lccdah naik-turun;
(anda bolehrn*gelt k^ borang ryO* yang dibekalkan)'
tllrtukan keUryian di a*ara battagian bawah janrbatan dengan stesm D 
yang t€rl€tak
tepat di bawahnYa;
jikakoordinatstese|rAialab(104?.446mT,t667,110*pdarrkoordinatstes€nDialah
(1106.768 mT, t?10.i lt;U' kira jarak smde'ug bering dan cerun d'ari D ke A;
jika sebatang paip tlicadang Ery 9Y ttt** A pada {T !tt* 24'000m dan'meiunrn
ke arah st€sqr E pada kec;ninan I dalam-ioo, r.iiu i*tun korekan (anu arnbakan) di
st€s€n A, B, C, D danE bagi rncurbolehkan paip tcrsebut dipasang'
ltueg.pk- jarak dari A ke E = 180'66?m); dan
d€ngan memilih satu skel pugak da$ ]lfuk yang bersesuaian' lakarkan profil bagi
menunjukkan j*,l"lr-k";;i"Lo t lltt.t ^1 di stss€n-stssen A ke E. (20 marlcah)
(r)
(ii)
(iii)
(rv)
3
Catatan
PB PA PH Nsik Turun A.L.
27.490 BA (A1167)
Stes€o A (Piket) ri
0.670
r.075 1.295 ffi;ffiralan0.690
Stsen B (Pik€t)
: ::a
Stesen C (PaiP keluli)
0.937 1.20E
1.607 0.783
Titik alih I
1.871 1.207
---..
Garis t€ngahJarnDaran1.693
ffi tetb[ik Oawatr janrbatan)
1.062
G;t Deaip keluli)
Stesen E (Lorang)
t.294 1.685
1.395 1.697
Titi alih 22.139 1.682
sA (A1160 (2?,a9om)1.41I
(v)
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BAII{GL{N B
Jaweb mana-mana TIGA {3)sodan sdraia
3. (a) Nyatakan IIGA (3) punca selisih kasar dan DUA (2) punca selisih sisternatik datam t€kimetri
Bincangl€n secara kasar langkafr-h$gkah yang lazimnya diambil di lapangan untuk mcngurangkan
selisih*elisih di atas.
(b) Bacaan seperti dalarn Jadual 2 t€lah diambil di scpaajang sebahagian dari scmpadan sebuah tapak
biuatr menggunakan sebuah tiodolit l0 saat. Pemalar daraban M bagr dat tersebut adalatt tOqt
manakala pemalar carnpuran K adalah 0.
Iadunl2
stl.
Alat
Kstiaggia$
Alat
Stu.
Sasaran
Bacaan Stadia Bering Bulataxt
Pmuh
Sudut
PuazkAtas Teruatr Bawah
A 1.420 B 1.790 1,420 1.050 00000'00" +07010'
c 1.888 1.420 0.952 40000'00" +03?0'
D 2.E60 2.430 2,000 140000'00" .{,2040',
Kira jarak ufuk perimctcr ABCDA. Iika aras laras steserr A ialatt 135.200m di atas axas purata
laul kira aras laras bagi stcsan B, C dan D.
(20 markah)
a (a) Jslaskan malcsud o'profil' dan "keratan relltas" dalam ukur aras.
Terangkan ENAM (5) prosedur yang diaku dalanr ukur aras profil dan keratan rqilas.
Nyatakan DUA (2) kegunaan ukur aras profil dan DUA (2) kegrrnaan keratan reirtas.
i
(b) Jclaskan malsud "kontur" dgn "s€la konhlr" .
Senaraikan LII!,IA (5) ciri-ciri konhr.
Terurgkan s€cara kasar ka€dah-kaedah langsrmg dan tak langs,rqg dalan kerja-kerja pengbasilan
kontur di tapangan.
Nyataka$ TIGA (3) kegunaan kon$r' 
(20 markatr)
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5. Satu pita 30 meter telah dipiawai di atas lantai pada tegangan 89N. Jisimnya idah 0.026 kdm dan
ketuasan kerabn rentas pula ialah 3.25 mm2.
Sanr garisan asas telah diukur secara kat€nari menggunakan pita tersebut dan jarak yang
diperole;hi ialah 1319.774n. Jika tegnngar lapangian ialah l70N dan tidak l78N seperti 1attg
dicadanglon, tmtukan jarak garisan tersebut.
Anggapkan modulus keanjalan Young sebagai 155 000 MNtnz dan peartan graviti sebagai
9.806m/s2.
(20 markah)
6. (a) Nyatakan s€cara kasar TIGA (3) faktor yang menenrtrkan kojituan sesebuatr travers. !:
(b) Nyatalcan senra kasar DIIA (2) keguaaan travers.
(c) Dalam gambar rajah i, dua terowong AB dan ED sedang dikorek untuk pemasangan kabel telefon.
i
Gambar Rajah I
Kira jarak yang perlu dikorek bag hap-tiap t€rowong bagi menerrukan keduadua t€rowong
tersebut mmgigunakan nraklumat bcrikut: -
-5-
E
D
B N
Bering AB
Ifuordinat B
B€ring Ef
Koordinat D
15" 00' 00"
624.300 mT, 1300,500mU
2650 00' 00"
E45.900mT
1482.300mU
(20 rnadoh)
6
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PUSAT PENGNIAN KEJI'RUTERAAFT AWAM
I'FNVERSIITI SAINS IUALAYSIA
BORANG PERHITI,JNGAI{ SOALAN NO.2
IEAA L3U4l
LAMPIRAN
PB PA PB Naik Turun Aras Laras Catatan
7No. Giliran Calm:
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